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rada majstora koji unatoË bogatom opusu dosad
joπ nije dobio ni natuknicu u naπim likovnim
enciklopedijama, autorica je pridonijela obo-
gaÊivanju slike naπeg kiparstva 19. stoljeÊa,
razdoblja za Ëiju se primjerenu valorizaciju,
kao i zaπtitu i obnovu saËuvanih djela iz tog
vremena, strastveno zalaæe. 
amisao o osnivanju Galerije Emanuel Vi-
doviÊ kontinuira od 1953. godine kada se, na-
kon slikareve posmrtne izloæbe u Galeriji um-
jetnina u Splitu, javlja ideja otkupa umjetnina
poradi utemeljenja nove muzejske institucije.
Mnogi su kulturni djelatnici, a osobito umjet-
nikovi nasljednici, podræali inicijativu. Paænju
valja svratiti na prijedlog Duπka KeËkemeta
da se klasicistiËka kuÊa pored Srebrnih vrata
preuredi i prenamijeni za potrebe prezentaci-
je i istraæivanja slikareva djela i æivota. Izbor
te dvokatnice veÊ se tada Ëinio odliËnim zbog
povijesne bremenitosti
1
i smjeπtaja unutar po-
vijesnoga gradskog tkiva. U kronologiji osni-
vaËkog procesa znaËajna je 1982., kada se
VidoviÊevi nasljednici pismeno obraÊaju Gradu
s ponudom povoljnog otkupa i djelomiËnog
ustupanja umjetnikovih djela, odnosno arhiv-
skog gradiva i vrijednog atelijerskog inven-
tara. Iste je godine donijeta odluka o preure-
ivanju i proπirenju Muzeja grada Splita, u
sklopu kojega se pretpostavlja smjeπtaj budu-
Êe galerije. Otkup umjetnina obavljen je tek
1986. godine, odnosno tada je sklopljen ugo-
vor kojim nasljednici daruju slikarev atelijer
za potrebe njegova izlaganja u buduÊoj Gale-
riji. Ipak, proÊi Êe sljedeÊih dvadeset godina
do konaËne realizacije i otvorenja Galerije u
klasicistiËkom zdanju pored Srebrnih vrata, a
pod upravom Muzeja grada Splita.
Stalni postav Galerije Emanuel VidoviÊ teme-
lji se na tematsko-motivskim cjelinama zna-
Ëajnim za slikarev opus. BuduÊi da su poje-
dine teme imanentne odreenom vremenskom
razdoblju, kronologija je posve nenametljivo
prisutna u slijedu kretanja kroz izloæbene dvo-
rane. Unutar tako postavljenog koncepta os-
tavljena je moguÊnost povremenih intervencija
i osvjeæenja muzejskog postava, i to buduÊim
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1 U razdoblju od 1836. do 1963. zdanje je udomljavalo Veliku gimnaziju s mnogim znamenitim SpliÊanima u svoj-
stvu profesora i uËenika.
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Osnivanje Galerije Emanuel VidoviÊ predstav-
ljalo je pravi muzeoloπko-arhitektonski izazov
iz viπe razloga. Naime, prilikom stvaranja izloæ-
benog prostora trebalo je voditi raËuna o reva-
lorizaciji vrijednoga klasicistiËkog objekta. Kao
vaæni nametnuli su se i slojevi kasnoantiËke
gradnje, buduÊi da se sa svoje istoËne strane
kuÊa naslanja na zid Dioklecijanove palaËe.
Manevarske moguÊnosti u odnosu na unutraπ-
nju prostornu dispoziciju nisu bile velike, no
zadani okviri potpuno su iskoriπteni kako bi
se dobio atraktivan muzejski postav.
»injenica da se ne radi o memorijalnom objek-
tu, odnosno o objektu koji je neposredno ve-
zan uz umjetnikov æivot i aktivnost, pruæila je
moguÊnost veÊe interpretativne slobode i zao-
bilaæenja funkcionalnih vrijednosti pojedinih
prostorija kakve inaËe pronalazimo u objekti-
ma obiljeæenim sjeÊanjima. Ipak, memorija je
dijelom postala smjernicom koncepcije o Ëe-
mu svjedoËi rekonstrukcija atelijera kao i inkor-
poracija tematske jedinice “Krajolici sjeÊanja”.
U atriju prizemlja smjeπtena je muzejska re-
cepcija, stupovima odvojena od unutraπnjeg
natkrivenog dvoriπta namijenjenog kafeteriji,
Ëime je izvorna dispozicija ulaznog dijela kla-
sicistiËke kuÊe uspjeπno iskoriπtena za smjeπ-
taj sekundarnih muzejskih funkcija. BoËne
prostorije uz muzejsku recepciju zamiπljene
su kao punktovi uËestalijih izmjena izloæbenih
projekata koji bi se uglavnom odnosili na Vi-
doviÊa i njegovo vrijeme. VeÊ je iz dijela atri-
ja, s dna stepeniπta, uoËljiv portret Emanuela
VidoviÊa, koji je 1918. godine modelirao Ivan
MirkoviÊ. Uspinjanjem do vrha stepeniπnog
kraka kretanje posjetitelja zaustavlja se na od-
moriπtu, mjestu s kojega je najbolje promatrati
portretnu bistu. Drugi stepeniπni trak koji se
spuπta i koji je nekoÊ vodio prema boËnom,
danas ukinutom izlazu, zaustavlja se u zidu
na kojem je bista izloæena, izazivajuÊi svoje-
vrsnu nelagodu. Ta je prostorna anomalija
vjeπto iskoriπtena za interpretaciju osciliraju-
Êe putanje zanimanja za VidoviÊa i njegovu
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Prolazni prostori (hodnik, stepeniπta) namije-
njeni su postavu plakata VidoviÊevih izloæa-
ba, od kojih pojedini predstavljaju vrsna dizaj-
nerska rjeπenja (Radovan Tommaseo, Jerolim
Miπe, Ivan Picelj i dr.). U niπi kasnoantiËkog
zida smjeπtene su slikareve karikature suvre-
menika. Autorici izloæbene koncepcije Neli
ÆiæiÊ nije bila namjera iscrpno obuhvatiti sve
uratke koje je VidoviÊ od 1908. do 1912. pla-
sirao mahom u humoristiËkom listu Duje Bala-
vac, veÊ naznaËiti njegov interes u promatra-
nju ljudskih svojstava i podsjetiti na njegovu
ulogu na podruËju karikature.
Prva izloæbena prostorija tematizira prepoznat-
ljive slikareve krajolike. Tu se moæe vidjeti kro-
noloπki raspon teme i likovnih mijena od 1899.
do 1937. godine. Komorniji karakter izloæene
grae podræan je bojom zidova. Kroz cijeli pos-
tav promjena boje izloæbene dvorane podræa-
vat Êe promjenu teme, provocirajuÊi pritom
paænju posjetitelja.
Moæda najatraktivniji dio izloæbenog prostora
predstavlja rekonstrukcija umjetnikova ateli-
jera.2 NaËin izlaganja jedne memorijalne cje-
line u okviru izloæbenog programa od samog
je poËetka zaokupljao znatiæelju. Izdizanje ate-
lijera u odnosu na preostali dio prostorije su-
gerira kazaliπnu pozornicu, πto potpomaæe i
ograda od stakla. Tako je istaknuta vrijednost
atelijera kao izloæbenog eksponata i izbjeg-
nut dojam pokuπaja rekonstrukcije in situ.
VidoviÊev atelijer nije vaæan samo zbog moguÊ-
nosti praÊenja transpozicije stvarnog predme-
ta u slikani prostor platna, veÊ i stoga πto se
u njemu pronalaze predmeti πireg kulturoloπ-
kog miljea. Primjerice, u atelijer je ukljuËena
i bogata biblioteka te fotografije koje zorno
predoËuju kulturnu klimu koja je oznaËila
Split VidoviÊeva vremena. Odabir predmeta
koje je sam promatrao odaje nam slikarove
interese. Predmeti se mogu sagledavati uko-
liko posjetitelj prihvati svjetlosnu igru: odabi-
rom ponuenih tipaka on moæe osvijetliti dio
prostora i istraæivati stvarne i slikane predme-
te, odnosno izvlaËiti razliËite slojeve sjeÊanja
na umjetnika.
Slikani atelijeri Emanuela VidoviÊa zastuplje-
ni su posebnom cjelinom. Odabirom slika na
kojima su prikazani njegovi radni prostori i
dijelovi stana, datiranim u vrijeme od 1938.
do 1949. godine, predstavljena nam je pros-
torna biografija Emanuela VidoviÊa. GledajuÊi
te atelijere i stanove liπene ljudskog prisuÊa,
posjetitelj osvjeπtava vrijednost relikata i pre-
doËuje si intimne umjetnikove scenografije.
Atelijerski interijeri bit Êe nadopunjeni interi-
jerima splitskih i trogirskih sakralnih prosto-
ra koji saËinjavaju sljedeÊu temu obraenu
galerijskim postavom. Ovoga puta rijeË je o
slikarevim koncentracijama na javno dostup-
ne prostore. U seriji VidoviÊevih sakralnih
interijera zamjetljivo je rasvjetljavanje palete
koje pridonosi neobiËnom zraËenju svjetla s
djela, πto je nepotrebno naglaπeno muzejskim
osvjetljenjem (kolikogod ono blago bilo!). U dalj-
njem slijedu kroz tematske slojeve lako se uoËa-
va kako usredotoËenost na interijer slikara od-
vodi prema mrtvim prirodama i pojedinaËnim
predmetima Ëijim se posredovanjem stvara oz-
raËje utiπanosti i sugerira zaustavljeno vrijeme.
2 Inventar atelijera sastoji se od preko 200 predmeta kulturno-umjetniËkog, povijesnoumjetniËkog i etnografskog
karaktera te od fotografija i biblioteke koja broji viπe od 400 knjiga.
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Kroz cijeli postav Galerije Emanuel VidoviÊ fil-
trira se sjeÊanje. Naposljetku Êe sjeÊanje pos-
tati temom posljednje izloæbene dvorane. Bolest
i visoke godine ograniËile su slikarevo fiziËko
kretanje, no ne i njegov duh i kreativni æivac.
On Êe na platna prenijeti vlastita sjeÊanja na
ambijente kojima se nekoÊ kretao, na taj nam
naËin pruæajuÊi sasvim nove moguÊnosti in-
terpretacije pozne faze svoga djelovanja.
Manji dio izloæbenog prostora posveÊen je crte-
æu, koji se poËesto smatra perifernim studij-
skim medijem. “I ovi crteæi potvruju veÊ poz-
nato, bilo da crta, bilo da slika, VidoviÊ se zna-
laËki prilagoava dvodimenzionalnoj datosti
plohe pa s lakoÊom u njezine dvije koordi-
nate saæima bogatstvo svojih svjetova i vizi-
ja”, napominje Nela ÆiæiÊ.3
Stalni galerijski postav uz deplijan, vodiË, pri-
godni plakat i ostale memorabilije na galerij-
ski posjet, nudi posjetitelju i interaktivni touch-
screen kao i dokumentarni film o Emanuelu
VidoviÊu koji se moæe pogledati na postavlje-
nom plazma-ekranu.4 Posebna paænja posve-
Êena je ostalim arhitektonskim detaljima pos-
tava, od kojih svakako treba spomenuti vrsno
rijeπene staklene stijenke uz muzejsku recep-
ciju i na komunikacijskim prijelazima, na koje
je ugraviran potpis slikara.
Razvidno je da Êe se na postavljenim premi-
sama od novootvorene Galerije Emanuel Vi-
doviÊ stvoriti æariπte prouËavanja i πirenja
interesa za ovo nedvojbeno vaæno ime hr-
vatske umjetnosti.
oæda nije naodmet navesti kako su se
naπa oËekivanja o razini i sveobuhvatnosti no-
vog stalnog postava hrvatskih umjetnika 20.
stoljeÊa na putu prema Varaædinu kretala u
nekoliko smjerova: od standardne profesional-
ne znatiæelje, preko profesionalne ravnoduπ-
nosti (sindrom “viπe nas niπta ne moæe izne-
naditi”) do iπËekivanja πto se sve zaista krije
u fundusu Gradskog muzeja Varaædin vezano
uz heterogene stilske tokove 20. stoljeÊa. S
3 NELA ÆIÆI∆, Galerija E. VidoviÊ: VodiË, Split, Muzej grada Splita, 2006., 88.
4 Film je snimljen 1988. godine. Redatelj filma je Bogdan ÆiæiÊ, scenarist Igor ZidiÊ, direktor fotografije Goran
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